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'CaJalunya' sota la 'injuria
..
(
")Torna a sortlr a le superftcle de certs organs de la Premea la campanya Tot sovlnt, maeaa sovinr; senrlu
contra Caralunye, que amaga sota pretextos diversos un rebrotament del cen- murmurer que aquest 0 . aquell elute­
trallsme que ha destrutt Bspanya durant aegles.. Torna a lnsletlr eAdelllnte:t, Jia ha estat crldet per a comparelxer a
Organ del ePartldo Soclellete Obrero Bepa�oh, de Valencia, el qual ho fa Jiles I encera es a la nostra Clutet
amb termes que ens sap molt greu de no poder repllcer- los lllurement:
.
com sl no passes res, I bdhuc tambe
-Les formidables possibilitats de Caralunya estan encara enervades i gal­
. _ re�e lnedltes. Bs precise porter all! un dlnamlsme I una actlvltat capl1� d'ex­
rreure rota l'eseencte a 112 Immense organhzaclo Induetrla! de-Caralunya. lCOlD
,
pot fer· se alxo? BI problema preocupa des de fa molt t��ps. Cert que s'hen
donar peesos molt eflcacos j que les perslstenta ternptatlves del Govern han
anat posent en Joe molres de les rempretlves: que perrnanelxlen desmeledee,
Mes es Indlspenseble estebllr a Ceralunye tota una polHlca que servelxl per D
sostenir')a nostre Buifa. Bl Govern te l'obllgaclo de poser en ple.rendlment
els instruments productore, I he de fer ho pel procedlrnent que sigui·, mesu-I
.
'
r en. tan sols el resuJtat i despreocupllnt· ee del tr-i!mit que per a ell utilftzi. A
c;:atalunya, per molts motlus, eatan els r�asorts del ·nostre triomt. ' SI CataJu­
nya es P08l! a aervir la guerra, sl s'encaml,na a I'acfivitat mes extrema i ulI­
UtZIl totes les seve! posei'bllitats, els llvllntatges seran tlln �onsiderables q�e
eJ seu pes gravitara sobre els faccio!Qs amb molta mes for�a que la mes sor-
fosa f feli� de les ofensives bel·Uqnee.:t "
es diu que manltesten que no· compa �
relxen perque no se'ls ha notlficat res
absolutamenr. Naturalment, que pel
que ee, veu a ningu d'aquests mlnyons.
els cau la cere de vergonya en pen­
sar que mentre ells esten a la rera­
guardll passejant tranqull-lamenr, al­
tres amlcs l compenys seus, de lee
metelxee liens, jll son al front a llul-
·
tar contra el nostre enemlc co�u.
.
A Matllr6, que tan facilment tols ens
c oneixem, no se perque 'P9t succeir
,
aquest ailen�cl de no denuncfar ales
naeties autoritats I organltzac-l,ons po-
·
litiques I sindicals tots. aquests- em-
eLe bumanitah, de Barcelona. ha contestat limb dues rames que s6n moJt. boscat,s que tan d�prjmeixen la moral
. interessants II retenfr: a 112 'reraguarda, i que tant fan parlar
eBI dill que I'editorililista.turmentat d' cAdelante. vingui a Catalunya no- I murmurar 0 xfuxejar als que s6n co­
saUres posare,m a Ia seVll dis,poslci6 un· gula perque II posi davllnt dele ulls la I neixedors d'aqueat greu delicte. Per ad emostraci6 tie III se.ya miopia. U explitarem «qulltre cases:t j llJeshor-es pc,,: I �ervir III cllu.sa llnti,feixistll. amb totadrll contrastar, emb fete, activitllts I dinllmismes. Lf, contarem algunes llnec- I nobleSll _l lIefaltat no llVlln�llrem nl un
.dotes-eutre ellee 115 qe la p61vora-i despres ... eli mateixt
.
pas si no hi ha/la valentia i p�r da-
Cregul'ras, ·senyor Cruz SaJidp: des de Valencfll no epodrlh eprecfllr mal munt de tnt el deure suficient d'ajudllr
la injustfcla deJs seus e.dltorials, Vingul, vfngui ... »
'
els nostres homes responsables d�-
81 dlaf.i eCataluny'B>, organ de III C. N. T., lia publicat aquest article, � nunciant sense vllciHl5cions �e 'CllP
reaccionllnt Immediatament contra r.queata cllmpQnYll d� fins inconfessllb�es, a 'mena a aquests dubtosos antifeixistes
l�orapresent:, . que eludeixen tant com es possible
cCompte amb Catalunya.-Vivim un moment de tran_sigencies necesell- I "compllr amb 112 sevll indefugible obil­
,
lIes a 10 cauea comuna a tols els antifelxiates. Aquesf moment es un Impe�a-
. ,gaci6. �
. tlu per als Individus i les col'leclivlta!s p�Htiques '1 sindicals. Ningu no pot de- BIs que saben'caeos c�ncrets d'al-
aentendre se'o, d'llquest moment.
•
. I
Pero hom no pot perdre, de ViStD que les traneigencies tenen un Hmit rll-
. elonal, m�s enllll del qual es troba l11lntronsfgenCia mes eferrissada, segura­
ment .In!upuable, iant mes que -no seria mbral ni Ucit que, a J'escaif de les
bones predisposicionB, hom 1ractes, si me� ·no, de menysprellr el que Catalu­
nya represent a dintr� de l'organitzaci6 polftfca, d'Bspanya.
Catalunya ee gren i llcoJlidore; Aempre te els bra�os oberts a tots,els ho­
mes i a tots 'els "estaments de les'regions germanes�' perque aixi es de genero ..
sa i compreflsiva la nostra terra. Vinguin, doncs, a Catlll�nya tots els qui llci
vu'-guin vlure i llctuar, �ue a Ia nostra terra. no hi ha portes i el rebost esta
obert per a tothom qui sapigll respectllr aquest ·blas6 d'Iberia.
La nostra mllnera de parlar:correspon Ills catalanlstes, perC; tambe llis ho;
mes que, com nO!llltres. a6n federalistes .....Hem llpres als lHbres� lIdhuc 121. de
1a vIda. qpe III llibertat del M6n comen�ll per la IUbertat dels poblee, qUllll en ...
Cllrll no es possIble 112 dels ind_lvidus. Per aixo �osllltres, Ilnarquistes, estem
enarnorats de les lIIbertats de Catalunya i, tot i essent enemies de les lIels i
reconeixent labuidor de I'Bstatut, ho estern t�mbe de l'autonomia de la nostr�
terre.
. QUlllsevo) ctemptat contra les IIibertllts de Cetalunya trebarlll epfront seu
18 C. N. T.; es segur que 2lquesto s'aJillrhi amb qui fos per II defensar la causa
cOmuna: 112 IIlberlat de la nostra terrll.
Compte, doncs, amb Catalunya.:t
I guns elutadene emboscete. amb ' pro­
ves concretes, han d'eseer prou 'ho­
mes no pas enraonanr i censurant,
car alxQ no es gens \profit6s� perque
mes avlet desmoraJitzo els que l'es­
colten, sin6 lmmedlatement porter la
quelxa al lloc corresponent. D'c;altra
ma�era es fll reeponseble de la des­
conflanca'moral a la reraguarda que
aobre I'esmentet especre mllltar ens
ocupa. I aquesre responeabllitat no he
,d'ess�r vCl)lguda'per cap cfutadll veri­
tablement llntffefxista. No temeu ni
vacll-Ieu II compllr aquest gran ser­
vel de Hultllr implacablement contra eJs
emboscats, cor no pot segufr ni un
dill mes q�e eB parli que a Matllr6 te-
,nim emboscats f que aqueste �asos
no passin· mes enlla d� parlar-ne I
prou. Qu�n un amic 0 compa�y parJi
en aquest'sentit obliguem 10 a portar
les seves raons ales nosfres auton-
.
tats 0 be als Sindfcats perque proce�
.
delxin . urgentment amb el rigor del
cas. Bstigueo segura que no perdran
pas el temps, sin6 que s'afonyaran
rllpfdament limb tota energia a fer
complir eIs seus deures llls que d'una
manerll tan vergonyosa circulen 'pels
. nostres Cllrrers quan el seu lIoc es
estar £II front i no pas passejar III se­
Vll 'covllrdia p�r 'Ill Ciutat, promo'vent
la indlgnllci6, dels autentics antlfel-,
xi'etes •
V. BARTRA P.
Els aldarulls de dissabte I es d6na Ja paradoxa que s6n princl-
,.' ,plllment els irresponeables, qui amb
veu mes forla que nlngu,. en dema­
nen als aUres •.
Dissabte foren vlolenfades les por­
EI Departame'nt de Policia Municj- tes dels forns de la' nostrll 10caUtat.
pal de l'Ajuntllment de Matar6, es ves' Lll gent va entrllr. Fou trobat pa, en
en la necessitat, davant els f�ts ocor� un cami6 12mb desti-nllci6.11 I'Hospital
reguts dlsBllbte pass�t; d'lldre�ar-se I altres Bstabllments d'AssistenciaSo­
al poble de Matar6, manifeetllnt la se- cia!. Va esser mlilmes eJ Hevat de les
va mes energica p�otestll per I'actua- pasteres. Una saca de fllrinll fou es­
ci6 d'un determinllt nombre deCciutll- tripada. i emportllda la fllrina am cis- '.
dans, que aprofitant. se de I'estat pro-'
.
tells i lmocadors, fent-se mllibe tre� ,
pici Ii III excitaci6 d'aUres, que amb pifjant III melfat de la snca, UtIls de
.
No es possible que en uns moments
�om dissllbte succer. Be mala fe, es.
com els actullis hi bagi qui no tingui voler fer; la vida impossible a tots i eu� control de les seves accfons. Deu
procedir:ae 'fins ambo el fet mes insjg� . tothom,cllr deu tenir-se en compte que
niHeant limb un eentit de responsabf- no es un sol directllment 'el perjud'icllt, .




. una inconeclencia, ,mpropic dels mo­
ments que vivim, es converteixen en
instruments sense volunlat propia, i a
merce· del primer desaprenelu, in­
duint·}os II cometre les mes punibles
\
accions, exacerbant Ips continua-
ment fina ar�ibar a un estat en que, nl
Ia rnatelxa persona te un control dels
seus acte.s, fent· se totalment in:tpossi - ,·
. ble d'escoltar la veu dei" sentit comu I
de la ra6.Dr. R. Pe�pinya - Oculista'
AJUDANT DEL DOCTOR· LAPBRSONE D,B' PARfS
MATARO BARCBLONA
B. Dorruti (St. AgustO, 53 ProveD�a;l�, l�er, 2.·· entre Arlban I Unlveraltat
,Dimec:res, de 11 a 1. Diasabtes.,de 3 a 7 De 4 a 7 tard.
TBLt:.f'ON 72554
-------_ .._--_._--------
treball trencats, balances, p'asteres •••I
Total: un fort perjudlci a una Col'lec-
tivitat 0 sfa, a compllnys nosfres, lIt
treballadors, i ocasi6 II desaprensiue.
1 gent sense ,escrupols que aprofitant-·
se de l'ocasi6, han comes verltables­
roblltor"s, Adhuc en metal'lic en algu�
nea flequee.
.
Te expIlcacl6 aIxo? No. SI hom ft
gana cerca menjar, pero no roba, no
saqueja ni malmet pel gusf de fer-ho
com ele qui amb irreepon!abllltai va- de Ceralunye. BI 'dia 30 del matelx
ren eot-leborar- hi.
B1 Departamenr de PoIicia Munlcl­
pDI, no pot delxar sense una exem­
plar repressi6 a tots equells clutadans
autors del eaqueig j dels robatorls,
sense exepcto, fent constat que de
res no servlre la suposada condicl6
d'antlfelxieta, car lrnpropl d'un antlfei­
xtsta consclent es eseer part tnreres­
sada d'autor en els fets ocorreguts
dissabte, com ha succeit limb alguns
elements de determlnada organftzaci6
antifeixista, i principals promctors
dele fets.
Alxi donee, conven'nt en Ja necee­
sltat de reprlmlr aqueeta mena d'ac­
tes, el Deparrament de Poltcle Munl­
clpalmanlfesre que per eobre de totes
les cosee, deu lmposar se le Llei i 121
jusncla, i en el seu estrlcre compli­
ment s'obrara en eonsequencie I tal
com ccrrespon a homes, conaclents
dels moments que vivim i a una neta
conscrencla antifelxista.









Salt d'al�aria. - Figures locals des­
facades en aquesta especialilal
Amb ocasio d'haver batut Pons
extra-oficfalment el. record
de C'2talunya de salt c1'al�aria
es oportu pubIicllr 'lee pre·
sents ratlIes.
Bn propos&r- nos fer l'historial de
dues grans figures locals que han
aconseguit just renom en la noble
lIuita atletica-que"es signe de poten­
clalitat efectiva i de gracil actlvitat-'
I'emarquem abans que tot, la gran SQ­
tisfa�ci6 que aixo ens prorlueix. D�iL
/
xarem de dlstreure l'atenci6' dels nos­
tres aficionats indicant los actua­
-cions medfocres i esperances fallides,
per entrar en czl detail de tes tempta"
-fives dels atietes Bombard6 I Pons,
especialistes en el selt d'al�aria.
Donant-li preferencia per la seva
veterania indicarem en primer terme
el pr9ces que �pera en lI�r salt Bom­
bard6 fins assolir el campionat d'Bs­
panya a I'B�tadl de Ber�zubi a Tolo:'
8a. Ho farem de manera rapida. Fou
·ell qui en unl6 d'altres aficionafs la­
cals fundaren la seccio d'atletisme del
C. B. Laletania i'any 1925. Des d'e·
questa data posia a comrlbucl6 tots
,els seus esfor�os per l'atletisll1e orlen­
tant-Ios en dues proves. Aque.5tes fo ..
ren el J1an�ament. del javaiot 'i el salt
d'al�lIrla, on vertaderament assoU res­
sonants. victories.'"
i L�any 1927 estabJf la marca de 1,52
metre$. L'any 1931, en un matx local,
passil 1 '65 metres. ObUngue tambe en
aquesta ocasi6 Ia mateixa marca, un
mtre atIeta tambe destacadlssim en
aquesta prova: Salvador Rigual.
L'any 1932 en els camplonilts gene­
rals de Catalunya Bombard6 es clas­
affica en primer Hoc' amb la marca de





Degut i!Jhaver quedat interceptat
el pas per damunt del riu Beeoe, ree­
\!assa comunfcaci.6 que tenielh amb
Batcelona ha quedat interrompuda,
i es per alxo que bo i tenint partit
concertat contra ej·C. D. Bepanyol de '
�arcelona, �o ha pogut tenfr Hoc, i ')a
Junta de 1'IJuro organitza' un partir en­
tre jugadors del mateix lluro.
Bntretingut ha resultat el partit a
voIte� jugat amb for�a interes, natu�
ralme.lt que ales jugades ele faltava
aquell allclent ql:le d6na el jUg'ar con·
tra un altre club, pero pel; mateix con.­
cepte n'hem sortit beneficiate perque.
fora la preocupael6 d'una jugada per­
duda; aquesta podia esser mes .per­
feccionada, mes prec}sa.
Guanyaren els grocs-negres per-'
que tingueren la seva davanter� mee
decisions en els xuts a portes, a pesar
de la fmmensa lasca que desenrotlla­
ren els mitjos verds no pogueren amb
I'empenta i declsI6 dele ultims mo­
ments del partit, que foren eis de mes
pressi6 'dels guanyadors i quan con­
solldaren la seva victoria 21mb els doe
-esplendids gols, ele millors de la tar·
da marcats per en Barri.
Bis equips eren: Seleccl6 verda:
Tarruella,' Francas, Oir6, Roig,' Fle­
ris, Monpart, Bonet, Torrent. Mundo
I Lazaro. Selecci6 groc-negra: Martf
III. Calafell, Marti II. Magras6, Pera,
Serra, Petit II" Barri. Araii6 i Petit;
com put veure's ele dos equips es
presentaren amb deu jugadors.
mea, ,a Berazubl es celehraren els
campfonets d'Bspanye d'etletlsme I
obrlngue el tHoI de campld amb la




Def�n!!ant els colors del ,C. B. Lale-
'
tania, es I'any 1935 quan per prlmera
vegada aparegue eJ nom d'Bmest
Pons. Aqueet, fins a la data practica
dlverses proves, perc d'entre elles
desreca plenament la del salt d'al�a ..
ria.
Indica rem a conrlnuaclo les mar­
ques fine era obtlngudes per aquest
atlete:
Data L10c Marce .
21 abrll 1932 ' Matar6 1.58 m.
13 matg 1935 id. 1.63 m.
3ju(iol1935 id. 1.65 rn.
29desembre 1935 id, . 1.69 m.
19 abril 1936 id. 1.74 m.
25 abril 1937 B. Montiulc 1.75 m.
16 Iuny 1937 Matar6 . 1.775 m.
3 octubre 1937 id. 1.805 m.
•
.. .Ia Radio esta a la vostra dlspo-
sici6, en aervei d'avancada!
.
...gircu un bot6 i Ia Radio us ser- I
veix Ie darrera paraula de tot: de Ill.
guerra, de la polftica, de la culture,
dela mtisica, del Teatre ...
.. .la Radio es el resso de tot el mon!
'HORE'S DIARIES
WJJc�:'Que PAGUEU .·L'IMPOS'T per' I'us d'ape­rells de Radio'
. a la GENERAUTAT DE CATALUNYA
I EL MAXIM SERVEI pel MINIM, COST I
e ... amb el producte d'aquest impost.
la Generalitat de Cetatunye ins­
tal'Iara
e ...com es pega a totes .Ies naclons
on hi han emissores oflclale ..
una �mi5sora de 100 kw •
• . .. capac; d'esser o'I'da;'de tot Euro ..
pa, amb progrernes extraordinerls i
sense publicltat,
DIRECCIO GENERAL. DE RADIODIFU5IO
...._-
Un sol gol fou mercer a Ie prlmera I fou possible per Ie magnanimitat de
part, i fou favorable �Is guanyadore, I un reusenc i que Cetslunye he con­
l'obtlngue en Petit JI d'un bo� xut: a J sideret com a cose propia, 'en epor­
Ia segona empataren eis verds en una I tare! seu 6b�J per a la reconstrucci6.
jug-ada d'en Mundo que en Bopet I Heus-acf un cas admiIable de, la
aprOfila per. burla.r _ll Marti; aquest I velitable solidarilal �spiritual degol esperona �ls giOcs-negree que no I la C'!ltura Cata/ana., '
tardaren. desempatar amb un xut de I ***en Petit I aprofitant un bat i-bulI,- a, Els donatius es leben ala nostres
continuaci6 en BarrI m�rca el� dos t redacci6. Es obelIa la /Iista.-A.
gols esmentat� me! amunt, el primer j . _ -
d'ells en una boleia a un cent�e re-I' CONYAC POPULARtra�sat eren Petit II I el segon en un CONYAC BXTRA
centre d'en P,etit I; poc abane d'aca.. CONYAC J.ULIO CBSAR.
bar en Bonet tira 'a porta de cap, para <Ie I C4sa xeressan.
en MarH, pero no pot blocar i en Tor- M: 0 R ALB S ,PARB J A
rent marca e1 segon gol pels seus i ,Dipositari: MART! FITB _ MATARO
ulUm de ia tarda.
Dirigi el partit' encertl!dam�nt en _ 6Voleu comprar un paraigua II
Soler; val a dir que 121 seva tasca fou 'bon preu? Aneu a. la Cart�)a de Sevl'
planera, perque en tot moment impe-' Ha, que alIa el trobareu ..
ra Ia noblesa.
Avui' publiquein la plifnera IIista MAN<;;ANILLA. cLA�MA.lA1t
de subscripci6 que la Redacci6 de XBRBS FINfsSIM cPBTRONiO,
LLlBBRTAT ha obertpel tal de confli- M 0 R A L.B SPA R BJ A .. XBRBS
buir a/a reconstlucci6 del Centle de' Oipoeitari: MARTI PITB - MATARO
Lec/Ula de Reus i 18 seva Bibliote ..
/
ca, destlUi't per les bombes feixistfUj Per'{50 centims podeu fer un bOD ob�
dies passats, en una de les seves. sequi, amb
climina/s incursion.s sobre pobla­
cions obertes de Catalunya...
E/ Centre deLectura deReu�, tis en Demaneu-Ioe en les bones tenclcs ..aquest moment, el sfmbol de /a bar.....
quevlure8. - Pabrlcats per PASTIa­bar/e feixista que persegueix d'una
SBRIA .,ATBT •
manera especial 101 allo que leple- .
Bs jove encara Pons, i pot obtenir
tents eseenyalate triomfs, que interne
cionalment -es cotltzara el seu nom.
Com es logic, per a obtenir equest
envelable renom a mes de la intenci6
"
-que sempre es bona-cal que poe
seeixi forc;a de volunfat suficient per a
fer- ho probable.
M 0 R ALB SPA R B j A - XBRB.l
Demaneu sempre:
CONYAC POPULAR
CONYAC BXTRA. _Morale!! IParej.a
CONYAC JULIO CBSAR
Dipositari: MARTC FITE; - MATARO
APA
CON'.IO
Maquines d'escriure portatils i
d'oficina, maquines de sumar, ..de
calcular Ii aparells multicopistes.
Ra6: Ar�iielles, 34 Matar6.
Informaci6 local
DIETARI
senta la vida de I'espel il.
No volem que .milnqui la aporta­
ci6 dels mataronins en aquesta subs­
/
clipci6 nacional qUl7s'ha obeit. Reus.
lorna/a a teniJ �quella instituci6 que
L'BXBRCIT DBL POBLB� - Ha
sortit el numero extraordinarl d'cB·
•
xercit del Pobl��, la unica gran revis­
fa de l'exercif per a 112 guerra. el con­
tingut de Ia qual es: Octubre a Astu,,:,
ries; A Cafalunya; A Madrid; Octubre
1935; Ocfubre 1936; Bmociominta
combats aeris; La millor defensa anti:'
aeria; Teatre i Guerra; etc. etc. 24 pa;
glnes� un centenar de fotos InMites,
aI preu de 50 centims.
Antifeixistes amics de I'Bxercit. Qe ...
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Ia lIuita al front d'Arago
'Comunicat oficla!
LLEVANT. - Foren betudes amb
,
.
eflcacta per l'artllieria lee postclone
enemigues de la . Casllle i Venta del
Puente, el sector de Puerto Becan­
don. Lleugers tlrotefgs en diferents
sectors.
EST.-Davant la forte pressi6 ene­
miga' al sector de Ieee, lea nostree
,
forces, que arrlbaren en diverses oca­
stone al cos a cos, €8 replegaren, en
compliment d'ordres del comanda­
menr, a les anrlgues bases de lee





>Nar que l'enemic ha donat ordre d'e­
·-vacuar la pobll1cio de Sabinylmigo.
"davant de la imminencia d'un assalt de
; I'es tropes republicanes, ordre que no
,:;s'ha donat encara per J'alt comanda·
�ment.





. li la' seva reelecci6
Aquest mati el President de Catalu,"
! nya h� rebut· diverses visUes, entre.
,·elles. les dels se�yors Aiguade i. Au-
� gust Pi j' Sunyer.
I;Ia manifestat als informadors que
, dimecres es reunira el Govern.
Contestant a preguntes dels perlo ..
dlstes, relatives a unes manifestacions
seves, fetes als periodlcs de provin ..
cies i ratxades per la censura,.el Pre-
, ..sldent ha manifestat:
.
Segons I'Bstatut de Catalunya, el
r nostre Parlament te una vida de cinc
... .anys I, Ires meso� abans d'acobar
. oqu€sta. han d'esser convoca.des elec·
clone.
Si no es fa aixi, el Parlament reco-l
,>jbra, automatlcament, la seva sobira­
nia.
Ara b�: Bn virtut -de l'acord pres
.
. pel.Parlament de Catolunya, en la ses-
816 del vuU d'agost, se'm relIeva de
3fobljgacl6 de convoca� elections. La,
41lda del Parlainent, doncs. continua.
AlxQ"per.o, no afecta .el m�.u man-
dar, el qual fineix pel novembre vlnent
i en.tenc que res no Brlva que 'el Perla- 41arda
ment es reuneixi per a eleglr un nou .
President, el be jO ni em prestare ala
.
Les elecclons cantonals
reelecci6 nl l'accepterle. franceses
Bn tots moments he servi_t Catalu- . PARIS.-Bn el ministeri de I'Inte ..
nya amb tota le meva Imlma .. BI mi- rior han- donar details de les elecclons
1I0r que he fet per ella, pero, ho he celebrades ahlr per tal d'elegif' els
porter a cap del 1'9 de jUlioI enC;a. membres de les organttzaclons can-
- Batic content del poble de Catalu- tonals franceaes.
nya el qual m'ha segult sempre amb - De 1525 llocs ee coneixen el resul­
tore la stmpatle; pero les circumetan- tat definitiu de 1521. Hi ha 1053 ele-
. Estranger
Franca
.', . ,. . ., .
'
, Les operaclons a Arag6
BOLTANYA.-EI dlad'ahlr fou de
gran actlvltet rnllher. L'enernlc amb
gran luxe de forces i d'elements bel­
llce de tore classe presstona torra­
ment fent etacer en camp obert, sense
»:
importar-los· hi la gran carnlcerla que
les nostres tropes perapetadee felen
ales aeves files.
Aquesta pressio fou sobretor im­
portant pels sectors de Casbaa i Sar­
dil.
cles donen l'horne adient a cada Ins- g·t d fi iti t
.
458 II d bI � e n vamenr, I ocs e c a.. , AI sectorde la Lorna del Media I
tant I,
.
en aqueets moments, a;>queU llotage-, Regordin l'enemlc intenta. forti,ficar ...home no soc Io. BI5 comuntstee tenen 8 llocs, gua- se pero la nostra artlllerla ho lmpedl,
Des del meu 1I0c de Ij:iuta.da, eer� nyanr-ne 1: eis soclelletee tenen 99. -Febus.
un fidel' col-laborador de rot aquell llocs i en guanyen 12; Uni6 RepubIi-
que es dlsposl a ·governor. cana Social t� 31110cs i en perden 3;
.
Un telegrama del C.A.D.C.I.
Bns trobem en.l'estore (I1tim i si J>e radicals sociolistes tenen 347 lloc� i BARCELONA.-BI C •.A. D. C. I ..
aqueet sera, encara, dolor6s, tenim en perden 24. BI partit de La Rocqu e ha trames al ministre de Defensa un
ia la vIctoria asseQ'Urada.-Fabra. tenen 3 eleglts, / telegrama signat per dlferentes enfi-
Tabac
I S'ha· empresonat"a sis _lndividus els
I quaIs es dedicaven a vendre'pots'de
.
cpicadura» .-de 4 20 pels bars.
La cpicadura», pero, eren serra4u·
res.
En portoven cent paquets,
"
Els vius
Han estot detinguts dos, individus
els quaIs pretenien estafar quatre mil





1.er prem!: 20.893, Barcelona.
I
2.on » 27.483, ValenCia"
3.er », 1.886, »
4.rt. » 8'565, Barcelona.
,Premiats amb 1.500 pessetes: 25.622,







Horari de visl-ta als malaUs
Dies feiners, de 11 a 1 matf i de
3' a 6 tarda.
Dies festiu8, de 10 a 12 mati 1 de
2 a 6 tarda.
La jornada s'ha disHngit per la se-' titats polHique! i sindicals, en motiu
I
va tran_quil'litat a dot arreu.-Fabra. de I'acte celebrat pel 21 Cos de rB-
I L' t d I' t t t t yxercit per a commemorar 10 sevel
I
. au or e a emp a con ra constituci6 que ha de contribuPr for-
el timeJ de Cervere, detingut �osament al triomf de la RePoubUca
PARIS.-Ha e.stat detingut el sub.
sobre el feIxisme.
dit espanyoI Glirbarfn (a) 81 Monte-
. BI minislre ha contestat agralnt
aq!Jest missatge-Febus.
negro, declarat autor de I'�temptat
contra el tu�el de Cervere, ocorregut EI Governador general
el 3 del passa' mea d¢ mar�. 5s �er- d'Arago
5'45ltJtda .. ,
Largo Caballero�parlara
V�LBNCIA. - cLa Corresponden ..
cfa Valenclana» publica una noUcla
segons la qual dlumenge se celebra­
rll un acte a Madrid' en el qual parla­
ra I'ex-president del Consell Largo
CAballero. Sera er primer d'una s�rle
,que realitzara per tot el terreny Ueia I.
-Pebus.
rna del subjecte que d!rigf fatoc con­
tra ei submari republica cC 2» per­
tanya Falange. Espanyola 'i ha' estat
detingut dues vegades per estafa ! ro ..
batori, en altres ocasions, a B_urdeus
i a Ni�a, Feill temps que 10 policia el
vigilava.-Fabro.
El Presideftt de Mexic
,I. • "
MEXIC.-BI:President Cardenas ha
envlot una comunicaci6 81 delegat me­
xica a la S. de N. senyor �aavedrD,
felicitant·lo per la seva actitud en la
darrera assemblea mantenfnt el punt
de vista del. poble mexica que �s de
solidaritot moral i material amb e I
Govern de la 'Republica espanyola.
81 deslg del poble mexlca fou Inter-
pretat fidelment. - FlIbra�
DARRERA HORA
" .'
VALENCIA.-BI Governado� ge ..
neral
.
d'Arago, des de Barbastre hc
comunicot al Ministeri de"la Governa­
cl6. que a'han detlngut 70 persones
per haver· los trobat gran quantltat de
bUllets, plato, or, joies, etc.-Febus.
,
Les oper�cions a .Madrid
MADRID.-EI barrl de Dos Amigoer'
esta ja gllirebe a poder de les nostres
tropes despres d'haver, ocupat un
grup de cent cases en aquella barria­
da. Fou ocupada. una gran quanflfat
d'armes i material de guerra de tota
mena.
Bn el barri de Carabanchel ahfr
els feixistes intentaren atacar essent
rebutjots energicament f despres Int·
ciat .un,contraatac formidable s'ocupa­





sell _crida als perlodist es estrangers
al seu despatx p�r tal de rectificar I·a-·
firmaci6 que fa Mussolinf en' la nota
I
de contesta a Pranc;a i Anillatcrra, se..
gons la qual el Govern �spanyol posa
.
dificultats perque .no es pugoln repa­
triar els estrangers. Quan Mussolfnl
hi! de mentir demostra 14 situaci6 ea.









Bane Espanyol de Credit
Bane Hispano Colonial
CONTROL
. Bane Urquijo CatalA
OSRER Maj6 Germans - Banquers
Caixa d'Estalvis
1
C a" dels Invalids'
. Bon Cooperlltiu
53 pos. a eonelxemenr del pubUI
/
aa ,eneral que en el sorteill cfeduat
Jol'1pi a la Coneellerie d'A53Ist�ncfl
Social. eorresponent al dla 9 d'oc­
tubre del 1�7, Begons consta G rae-
- ;
ta a poa.�r d"aqneeta Consellerla, el
prcml d. Ylnt-I-dne p�!See1ce be cor­
r.spoet .1
Ble comptes corrents LLlURBS j lee Ilfbretes d'esralvt
obertes en I'acrualltet, no esten enbiectes a cap tntervenclo
oficlal l funclonen com ebane del 19 de julioI.
Ingressea ela vostree cabels en, els nostres eetabll­
mente I a 121 vegada que obtlndreu. beneficia afavorlreu la
nova Bconomla.
Numero 744 .w.- .. c..., I..tw.L. PI t h �. � 4-m
n...,.1 ,.,..... - .Bls numerus eorreeponente, pT."
IIII.ts amb tres pessetee, s6n ele SI­
rllCllfs:r
044 - 144 - 244 - 344· 444 - 544-
644 " 844 - 944.
O......OOp........








tm ccio: Centre de [ee�
tura de Reus-
Matear6, 9 d'octubre dc119D7.
. I'ifINIII tr.. ·.a.mpI·_ U".. IIII
01l1NT PESSETa.
.....,.. ....._..,..
B� Cottseller d'AI!slstenela .sodal.,
.
/,.., Sef1a. _ESCOLA. �UNICIPAL
D'A�TS I. OFICIS
de Mataro"LLISTA n.o 1
julia Guel 25'-








Mora. .. ; 0'50
E. Sunyer . 1'50
LLIB'·ERT AT ._.. .A-*Withi� J lion -...1'" .
Iaotfe ........ II! !. - \U!�
V'iI&IJ1S.1 �,
.
Es troba de venda en ·tls uaa sigfitrdll
.
LLIBRERIA MiNERVA
cMrer de Bamtono, l'
LLIBRERIA TRIA
,








.F. Layret (Sf. Joup), 2'
Queda oberta Ie metrlcula
per' el curs 1937"38 des
del die 5 eI15 del corrent,
de set a nou del vespre, a
la Secrerarle de l'Bscola.
GLUFIX
,
La inlta IHistti /HI .ngUXQ1 �
Inlol-irrblt a l'a,..I&.
BU.lftuh;tl. lit_rltl, .,.ea, 'MI'
A�he"fx fH1fettallUTli. .1lI1', _,m
.,tplls. ftZJtD., tatit6 J .",.
,
D,.ana.lo arteR.
Drets d'lnecrlpclo per ceda alumne
5'15 pessetee.Suma! seguelx. 86'-
Bls donatlue es reben a Ie Redllc­
cl6 de LLIBERTAT. IMPRBMTA MINBRVA. - MATARO
,
(iuia del Comer� Indllstria professions' de ' ..Ia Ciu�at
It
I
�ses recomanables de Mataro, ·aUistades per, ordre alfabetlc
. A :.N ISS.A T S. JR,AhTONl qUALBA . . R. Cas.anova(Sta. Teresa). ��Tel. 64. IMPREMTA'MINERVA Barcelona, 1:5- Tel. 256
Dlposit d� xampe� Codornlu - Pa!sina de [lcore • i�' Treballe del ram i venda d'artlcles d'escriptoriI. MARTINEZ REGAS F. Oaten, 282-284 - Tel. 157 ..,/
_ MAO U I N A R I ABstablerta en 1808. Llcors. xarops, vine, xampanye
,IMP.REMTES
FON7 IlvDUSTRIA COL-LECTlVA . Teleton 28
/
.
Fundlclo de ferro i ertlcles de PumisteriaBOMBETES ELECTRIOUES
F. Leyrer {Biede), 5-1el. 108
Bombetes electrlquee de tote mena
MILESA
. MAO U I N E S 0' ESC R I U R E
G. PARULL RENTER ArgUelles. :54 - Tel. ';)62
. CAL 0 E_R E R I E S I. \BMILI SURIA . Bekunln {Churruce), ;)9- Tel. ;)06 .Calefaeclona ri vapor i aigua calenta - Serpentins




-c- -Mala/ties de la pell i �ang
R. Casanova (Sta. Teresa), 50 - Dimecres I qiumenges de 11 a 1
.
__'---------
C' ARB 0 N S
COMPAJVIA OENERAL DE CARBONES
Per encArrecs: J. ALB�RCH, M. f\iadc (Srmt Antoni), 70 - Tel. 7
•
j
DR. /. BARBA RIERA
....
\ Oo/a. Nas i Orelles'
P� Oalan. 419, pral.,- Dimarts, dijous I dfssabtes, de 411 6
Bconomica, de 6 a 8 - Diumenge,. de 9 a 12FONDES
Rl!STAURANT MIR Enrlc Oranados, 5 - Malara
Tel. �D - BspeciaIUat en Banquets·1 abonaments
,�
MOD I.ST E S
AOUSTINA COMAS Carles Marx (St. Joan), 16. segon
Modiste � Confecclons - Preus economics
FUN E.R l R I E S
AOENCIA FUNl!RARIA «LA SEPULCRAL» deMlquelJunqueras
Cinto Verdaguer, 12 i P. Layret. 24 - Tel�f. 1'11
FUNERARIA RIBAS
OBJECTES PER A' REGAL
LA CARTUJA DE ,SEJlILLA
_
Ramb/a Mendizabq/, 52





B. Dun·uti (Sanf Agustf). 5J
Vlslta eJs �imecree 01 matf i dissebte� a III terda
6 d'Octubre (PuJol). 68 - Telelon 67
HERBORISTERIES
«LA AR aENT IIvA» AngelOllimera. 16 bis
Plrmtes medicinals de fotes menes
. '\
